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Estadísticos descriptivos Grupo experimental. Vejiga Hiperactiva.
Estadísticos descriptivos Grupo Control. Vejiga Hiperactiva.
Resultado del análisis de la normalidad y homogeneidad. K-S y Levene. VH 
Vejiga Hiperactiva (VH). Prueba T de Wilconxon. Grupo Experimental
Prueba de U de Mann_Whitney. Grupo Experimental vs. Grupo Control
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Rol físico: Texto de los ítems e información sobre su puntuación
Estadísticos descriptivos Grupo experimental. Rol físico
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Rol Físico. Prueba T de Wilconxon. Grupo Experimental
Correlación de Pearson. VH-Rol físico
Dolor Corporal: Texto de los ítems e información sobre su puntuación
Estadísticos descriptivos Grupo experimental. Dolor Corporal
Resultado del análisis de la normalidad. Dolor
Dolor corporal. Prueba T de Wilconxon. Grupo Experimental
Correlación de Pearson. VH-Dolor Corporal
Salud General: Texto de los ítems e información sobre su puntuación
Estadísticos descriptivos Grupo experimental. Salud General
Resultado del análisis de la normalidad. Salud General
Salud General. Prueba t para muestras relacionadas. Grupo Experimental
Correlación de Pearson. VH-Salud general
Vitalidad.Texto de los ítems e información sobre su puntuación
Estadísticos descriptivos Grupo experimental. Vitalidad
Resultado del análisis de la normalidad. Vitalidad
Vitalidad. Prueba T de Wilconxon. Grupo Experimental
Correlación de Pearson. VH-Vitalidad
Función Social. Texto de los ítems e información sobre su puntuación
Estadísticos descriptivos Grupo experimental. Función Social
Resultado del análisis de la normalidad. Función Social
Función Social. Prueba T de Wilconxon. Grupo Experimental
Correlación de Pearson. VH-Función Social
Rol emocional. Texto de los ítems e información sobre su puntuación
Resultado del análisis de la normalidad. Rol emocional
Rol emocional. Prueba T de Wilconxon. Grupo Experimental
Correlación de Pearson. VH-Rol emocional
Salud mental. Texto de los ítems e información sobre su puntuación
Estadísticos descriptivos Grupo experimental. Salud mental
Resultados del análisis de la normalidad. Salud Mental





Correlación de Pearson. VH-Salud mental
Correlación de Pearson. VH-Calidad de Vida Global
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Características del envejecimiento del sistema genitourinario 
Fuente: Elaboración a partir de García Hernández, Torres Egea y Ballesteros Pérez, 2004 y 
Sharp & Dohme, 2004). 
Elaboración propia 





Características del envejecimiento del sistema nervioso y órganos de los sentidos 
Fuente: Fuente: Cruz Lendínez (2007), García Hernández, Torres Egea y Ballesteros Pérez, 2004 
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1 Datos recuperados de la OMS: http://origin.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/es/ 
2 Recuperado del Instituto del Sueño: https://www.iis.es/trastornos-del-sueno-personas-mayores-
insomnio-ancianos-tratamiento/ 
3 Patrick J. Shenot, MD, Associate Professor and Deputy Chair, Department of Urology, Sidney Kimmel 











                                                      








Cambios en el patrón del sueño de los adultos mayores 
Fuente: 
 
Cambios en la estructura del sueño con la edad 
Fuente













Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales









Teoría Tridimensional de la ansiedad 
Fuente
 






Factores relacionados con la depresión  
Fuente: Adaptada de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2018)
National 









Trastorno afectivo estacional (SAD)









2.1.3. Escalas para medir la ansiedad y depresión 
Estudios de ansiedad y depresión relacionados con Vejiga Hiperactiva 

































     
 




   
    
Fuente
Nota: SF-36, 36-items cortos del cuestionario; CES-D, Centro para la Escala de Depresión de Estudios Epidemiológicos; MOS, 
Resultados médicos de escala de sueños; NA, no aplicable; HADS, Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria; MMSE, Examen de 
estado mini-mental; GDS 30, Escala de Depresión Geriátrica; BAI, Inventario de ansiedad Beck. 
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alsas creencias sobre la sexualidad en la tercera edad






ociedad Internacional de Continencia 
International Continence Society
 

































detrusor vesical por 
enfermedad 
neurológica 
Común en hombres 
mayores de 75 años (40-
80%). 
Entre el 11-20% de las 
mujeres incontinentes 













 Entre el 30-40% de las 
mujeres poseen 
síntomas de IUN. 
Común entre mujeres 
jóvenes y 
premenopáusicas. 













 Puede afectar a 












Sólo se produce cuando la vejiga está muy 
llena de orina, por obstrucción del tracto 
urinario inferior o por factores 
neuronales. 
Frecuente entre los 
adultos mayores 
Otras causas Durante el coito, con la risa, después de la micción (goteo postmiccional), después de 
la maternidad (parto vaginal), enfermedades prostáticas (hombres), estreñimiento, 
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Bristol Lower Urinary Tract 
Symptoms (B-LUTS) 
Female Sexual Function Index 
(FSFI): 
Arizona Sexual Experience 
Scale (ASEX) 




Diario miccional hoja de registro miccional
escala PPIUS Patient Perception of 
Intensity of Urgency Scale
104 
 
Cuestionario de incontinencia urinaria ICIQ-SF
Cuestionario PPBC (Patient Perception of Bladder Condition)






Medición del residuo vesical postmiccional (RP)
Miniexamen de Pfeiffer
Test de “timed up and go
El “King´s Health Questionnaire
106 
 
The Overactive Bladder Satisfaction Questionnaire (OAB-S) o 























Female Sexual Function Index (FSFI):
Arizona Sexual Experience Scale (ASEX)










National Overactive Bladder Evaluation












Patología del suelo pélvico
H







































of Lower Urinary Tracs Symptoms
Multinational Survey of the Aging Male

















5.1.1 Fármacos anticolinérgicos 
 













Clasificación Internacional de Funciones
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HelpAge Inrternational he United Nations 
Departmet of Economic and Social Affairs, the world Bank, World Health 
Organization, International Labour Organization, UNESCO and the Gallup World 
Poll5, 
                                                      
5 Estos datos han sido recuperados de http://www.helpage.es/noticias/lanzamiento-del-ndice-global-
sobre-envejecimiento-2015/ 
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Definiciones de calidad de vida 
Referencia Definición 
Ferrans (1990b)  Calidad de vida general definida como el bienestar personal derivado de la satisfacción o insatisfacción con áreas que son importantes para él o ella. 
Hornquist (1982)  Define en términos de satisfacción de necesidades en las esferas física, psicológica, social, de actividades, material y estructural. 
Calman (1987) 
Satisfacción, alegría, realización y la habilidad de afrontar... medición de la 
diferencia, en un tiempo, entre la esperanza y expectativas de una persona con 
su experiencia individual presente. 
Shaw (1977) 
Define la calidad de vida de manera objetiva y cuantitativa, diseñando una 
ecuación que determina la calidad de vida individual: QL=NE x (H+S), en donde NE 
representa la dotación natural del paciente, H la contribución hecha por su hogar 
y su familia a la persona y S la contribución hecha por la sociedad. Críticas: la 
persona no evalúa por sí misma, segundo, no puede haber cero calidad de vida 
Anderson (1980) 
Calidad de vida es una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal 
como percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y 
recompensa (p.7) 
Szalai (1980) Calidad de vida es la evaluación subjetiva del carácter bueno o satisfactorio de lavida como un todo  
Cella y Tulsky 
(1990) 
Calidad de vida es la sensación subjetiva de bienestar del individuo» 




Ecuación en donde se balancean la satisfacción de necesidades y la evaluación 
subjetiva de bienestar 
Quintero (1992) Es el indicador multidimensional del bienestar material y espiritual del hombre en un marco social y cultural determinado 
Grupo WHOQOL 
–OMS- 
Percepción individual de la posición en la vida en el contexto de la cultura y 
sistema de valores en el cual se vive y su relación con las metas, expectativas, 
estándares e intereses 
Calman (1987) 
Satisfacción, alegría, realización y la habilidad de afrontar… medición de la 
diferencia, en un tiempo, entre la esperanza y expectativas de una persona con 
su experiencia individual presente. 
Martin & Stockler 
(1998) 
Tamaño de la brecha entre las expectativas individuales y la realidad a menor 
intervalo, mejor calidad de vida. 
Oppong, Ironside 
& Kennedy (1987) 
Condiciones de vida o experiencia de vida
Lawton (2001) Evaluación multidimensional, de acuerdo a criterios intrapersonales y socio-normativos, del sistema personal y ambiental de un individuo. 
Shwartzmann 
(2003) 
Es un proceso dinámico y cambiante que incluye interacciones continuas entre la 
persona y su medio ambiente. Dicho resultado se mide en la percepción  del 
bienestar físico, psíquico y social teniendo en cuenta los cambios que estas 
situaciones pueden provocar en los sistemas de valores, creencias y expectativas. 
Nava Galán 
(2012) 
La calidad de vida es una combinación de elementos objetivos y subjetivos. 
Elementos objetivos: Bienestar material, salud objetivamente considerada, 
relaciones armónicas con el ambiente y la comunidad. 
Elementos subjetivos: Intimidad, expresión emocional, seguridad percibida, 
productividad personal y salud percibida. 
Urzúa y Caqueo-
Urizar  (2012) 
Estado de bienestar general que comprende descriptores objetivos y evaluaciones
subjetivas de bienestar físico, material, social y emocional junto al desarrollo 
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Calidad de vida física: 
as. 
Calidad de vida social
Calidad de vida percibida
Calidad de vida psicológica:
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Escalas de valoración de calidad de vida en niños y adolescentes 
 
 
Instrumentos de medición de CV en adultos con enfermedad específica 
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Instrumentos de CV para enfermedades específicas en niños/adolescentes 
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World Health Organization Quality of Life
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Contenido y significado de la escala SF-36 
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Schedule for the Evaluation of Individual 
Quality of Life Driect Weight




5.2.4. Escala FUMAT 
5.2.5. Escala de calidad de vida de Schalock y Keith 
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de Carga Socioeconómica de la Incontinencia Urinaria en España
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Preguntas de investigación 
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Figura 4:
: Elaboración propia 
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diseño de dos grupos no equivalentes
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Diseño de dos grupos no equivalentes 
:  O0 son mediciones de la variable dependiente antes del tratamiento; X tratamiento, y donde 
O1, O2, O3 y O4 son mediciones después de la aplicación del tratamiento. E es el grupo 
experimental. C: grupo control.
 
3.3.1. Selección de la muestra 




Distribución población por sexo 
 
3.1.2 Criterios de selección de la muestra del grupo 
experimental y grupo control 
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3.3.2. Evaluación Inicial 
ANEXO 1. Cuestionario UAB-V8
ANEXO 2. Cuestionario HAD
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Antecedentes ginecológicos
Datos de identificación de la muestra 
Fuente
                                                      
6 Esta variable indica si se tienen estudios superiores, medios o básicos 
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Esquema del paquete de tratamiento. 
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Nota:




ANEXO 9. Clase 1. Edad, sexo, raza y ansiedad y 
depresión
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ANEXO 10. Diario miccional
ANEXO 11. Clase 2. Comorbilidad, obesidad, gestación y patología de suelo 
pélvico
ANEXO 12. Situaciones 
generadoras de ansiedad
ANEXO 13. Evaluación 
Subjetiva de la práctica de relajación
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3.4.1 Escala OAB-V87 
 
3.4.2 Escala de ansiedad y depresión hospitalaria HAD 
 
Escala 
de Ansiedad y Depresión Hospitalaria Hospital Anxiety 
and Depression Scale
                                                      
7 La versión abreviada de esta escala es la OAB-V31.  




Sociedad Española de Reumatología
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3.4.3 Cuestionario de Oviedo del Sueño 
 
3.4.4 Índice de la Función Sexual Femenina (FSFI) 
 




3.4.5. Cuestionario Calidad de Vida S-F 36 
3.4.6 Entrevistas 
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Figura 5
Vejiga Hiperactiva Calidad de Vida
sexo






uno de los objetivos 
generales de nuestra investigación es determinar en qué medida el tratamiento 
cognitivo-conductual puede mejorar la calidad de vida de nuestros sujetos, como 
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1.1.1. Diario miccional 
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1.1.2. Registro de situaciones estresantes 
 




1.1.3. Evaluación subjetiva de la práctica de relajación 
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Variables a analizar en los anexos 1,2, 6, 7 y 8 
                                                      
9 Este cuestionario se aplica a toda la muestra 
10 Esta variable es el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ítem (de acuerdo a 
autores) 
11 Este cuestionario se aplica al grupo experimental en varias medidas. 
12 Esta variable es la suma de los ítems del cuestionario de esta categoría 
13 Hay codificados valores para toda la muestra inicialmente. En codificaciones posteriores están los de 
varias medidas del grupo experimental y los finales del grupo control 
14 Esta variable es la suma de los ítems del cuestionario de esta categoría 
15 Esta variable es la suma de los ítems del cuestionario de esta categoría 
16 Hay valores codificados para la muestra del grupo experimental en varias mediciones. 
17 Aunque la escala está formada por varios dominios (deseo, excitación, lubricación, orgasmo, 
satisfacción, dolor) que se obtienen sumando las puntuaciones de los ítems determinados; interesa saber 
si se mantienen relaciones sexuales y a puntuación total. 
18 Esta variable es la puntuación que se obtiene del sumatorio de los dominios 
19 Hay valores codificados para la muestra del grupo experimental en varias mediciones. 
20 Cada dominio estudiado es un porcentaje  
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En la figura 6 reflejamos los diferentes análisis que hemos realizado con cada una de las 





En la figura 7, reflejamos los análisis estadísticos realizados con la variable calidad de 
vida y su relación con la VH. 
Figura 7: 
Elaboración propia 





2.1.1. Estadísticos descriptivos 
grupo experimental
Estadísticos descriptivos Grupo experimental. Vejiga Hiperactiva. 
 
Mdn Mdn 















Figura 10    Figura 11
2.1.2. Comprobación de los supuestos de normalidad y 
homogeneidad 
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Resultado del análisis de la normalidad y homogeneidad. K-S y Levene. VH 
Nota:
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2.1.3. Análisis inferencial. Vejiga Hiperactiva. 
Vejiga Hiperactiva (VH). Prueba T de Wilconxon. Grupo Experimental 
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gráficos de cajas bloxplot
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Figura 12: Figura 13
Nota
Prueba de U de Mann_Whitney. Grupo Experimental vs. Grupo Control 
 












Estadísticos descriptivos Vejiga Hiperactiva-Edad 
Figura 14  Figura 15




Prueba de U de Mann_Whitney. VH-Grupos de edad 










Estadísticos descriptivos Vejiga Hiperactiva-ICM 
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Figura 18: Figura 19:
peso insuficiente al
Prueba de Kruskal-Wallis. VH-IMC 
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Prueba de U de Mann_Whitney. VH-Pretest-IMC 
 
PUNTUACIONES TEST: 
Ansiedad:  0-7 normal; 8-10 caso dudoso; 11 caso clínico 
 
Ansiedad 
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Estadísticos descriptivos. Grupo Experimental.Ansiedad 
35 34 24 31 35
0 1 11 4 0
7.8857 6.3235 5.9167 2.9032 2.5429
7.0000 6.0000 5.5000 .0000 2.0000
4.00 3.00 .00 .00 .00
4.24106 3.89810 4.49073 3.92730 3.00336
13.00 14.00 15.00 13.00 13.00
2.00 1.00 .00 .00 .00
15.00 15.00 15.00 13.00 13.00
4.0000 3.0000 2.0000 .0000 .0000
7.0000 6.0000 5.5000 .0000 2.0000
13.0000 10.0000 9.0000 5.0000 3.0000
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Figura 20 Figura 21
Figura 22 Figura 23
Figura 24
Grupo Control
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Resultado del análisis de la normalidad K-S. Ansiedad. 
Ansiedad 
Pretest
35 7.8857 4.24106 .322 -1.391 .931 .351
Ansiedad_1 34 6.3235 3.89810 .615 -.460 .738 .647
Ansiedad_2 24 5.9167 4.49073 .465 -.538 .490 .970
Ansiedad_3 31 2.9032 3.92730 1.249 .559 1.594 .012
Ansiedad_4 35 2.5429 3.00336 2.176 5.613 1.248 .089
Nota:
Ansiedad,
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Figura 27 Figura 28
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Prueba de U de Mann_Whitney. Ansiedad. Grupo Experimental vs. Grupo control 
35 29,76 1041,50 323,500
21 26,40 554,50
56
35 21,09 738,00 108,000
21 40,86 858,00
56
Correlación de Pearson. VH-Ansiedad 







Depresión:  0-7 normal;8-10 caso dudoso; 11 caso clínico 
Depresión los
depresión
Estadísticos descriptivos. Grupo Experimental. Depresión 




Figura 29 Figura 30
  
 
Figura 31 Figura 32





Estadísticos descriptivos. Grupo control. D




Figura 34 Figura 35
grupo experimental
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Depresión. Prueba T de Wilconxon. Grupo Experimental 
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Figura 36 Figura 37
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Prueba de U de Mann_Whitney. Ansiedad. Grupo Experimental vs. Grupo control 
35 28.14 985.00 355.000 -.213
21 29.10 611.00
56
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Correlación de Pearson. VH-depresión 
,067 ,078 ,231 -,078
,703 ,658 ,314 ,736
35 35 21 21
,008 ,559 ,118 -,001
,966 ,001 ,612 ,997
34 34 21 21




Estadísticos descriptivos. Grupo Experimental. Función Sexual Femenina. 
34 24 30 32
1 11 5 3
11.7235 11.9250 12.5967 11.9219
3.3500 4.2000 4.2000 2.8000
1.20 1.20 1.20 1.20
12.17247 12.00816 12.77777 12.64074
34.20 29.60 34.20 34.20
.00 .00 .00 .00
34.20 29.60 34.20 34.20
1.2000 1.2000 1.2000 1.2000
3.3500 4.2000 4.2000 2.8000
24.1500 24.6250 26.1500 25.5250
     Figura 38 Figura 39
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    Figura 40 Figura 41
Resultado del análisis de la normalidad K-S. Función Sexual Femenina. 
34 11.7235 12.17247 .512 -1.495 1.741 .005
24 11.9250 12.00816 .412 -1.788 1.299 .068
30 12.5967 12.77777 .393 -1.721 1.442 .031
32 11.9219 12.64074 .506 -1.612 1.605 .012
Nota:
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Función Sexual Femenina. Prueba T de Wilconxon. Grupo Experimental 
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Correlación de Pearson. VH-Relación sexual femenina 
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Estadísticos descriptivos. Insomnio 
     Figura 42 Figura 43
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Correlación de Pearson. VH- Insomnio
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Estadísticos descriptivos. Hiperinsomnio 
3.000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000
4.000 5.0000 5.0000 3.0000 3.0000
6.000 6.0000 5.7500 3.0000 4.0000
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    Figura 47 Figura 48
    Figura 49 Figura 50
 
Figura 51
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Resultado del análisis de la normalidad K-S. Hiperinsomnio. 
Nota:
hiperinsomnio
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Prueba T de Wilconxon. Grupo Experimental. Hiperinsomnio 




Correlación de Pearson. VH- Hiperinsomnio
Satisfacción Subjetiva del Sueño
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Estadísticos descriptivos. Satisfacción Subjetiva del Sueño 
Nota:   
      Figura 52 Figura 53
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          Figura 54 Figura 55
 
       Figura 56
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Resultado del análisis de la normalidad K-S. Satisfacción Subjetiva del Sueño 
Nota:
Prueba T de Wilconxon. Grupo Experimental. Satisfacción Subjetiva del Sueño 
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Correlación de Pearson. VH- Satisfacción Subjetiva del Sueño



























































































Dimensiones de la calidad de Vida. Cuestionario SF-36 
Puntuación n real cruda puntuación cruda 
más baja 
Máximo recorrido posible de la puntuación cruda
                                                      
21 Hay valores codificados para la muestra del grupo experimental en varias mediciones. 
22 Cada dominio estudiado es un porcentaje  
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puntuación máxima posible puntuación cruda más baja
. 





2.2.1. Función física. 














     Figura 57 Figura 58:
Figura 59: Figura 60
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     Figura 61:
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Correlación de Pearson. VH-Función Física 
 
2.2.2. Rol físico 
Rol físico: Texto de los ítems e información sobre su puntuación 
1 1 
2 2 














      Figura 62           Figura 63: 
 


















Correlación de Pearson. VH-Rol físico 




-.145 .057 .053 . .
.414 .751 .805 . .
34 34 24 31 34
-.198 -.288 -.560 . .
.269 .104 .005 . .
33 33 23 31 33
2.2.3. Dolor Corporal 
Dolor Corporal 






















       Figura 67                Figura 68
Figura 69 Figura 70
      Figura 71
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Figura 72:                     Figura 73











































Figura 77                       Figura 78




























































Correlación de Pearson. VH-Vitalidad 
 
2.2.6. Función Social 

























Figura 82               Figura 83























Correlación de Pearson. VH-Función Social 
 
2.2.7. Rol emocional 
Rol Emocional
Rol emocional. Texto de los ítems e información sobre su puntuación 















Figura 87                  Figura 88
 

























Correlación de Pearson. VH-Rol emocional 
 
2.2.8. Salud Mental 
Salud Mental 




























Figura 92                        Figura 93: 
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Correlación de Pearson. VH-Salud mental 
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Correlación de Pearson. VH-Calidad de Vida Global 
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 están relacionados conla función sexual 
femenina: 








Outcomes Study Sleep Scale Cuestionario de Oviedo del Sueño
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